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‘On the Teaching Method in the First Year of Piano Lessons at Nursery Teacher 
Training School‘ 































２ 問題点  
２－１ 現状の問題点 









































    第一部生  ８％   第二部生   ８％ 
２、１オクターブ高い音がでてくる 付点四分音符 
    第一部生 ６３％   第二部生  ７４％ 
３、 楽曲として難易度があがる 十六分音符 付点八分音符 ３連符 









































































































































である。ここで次の過程として左手で四分音符のリズムを刻むという両手での練習も徐々にいれていく。               





















































                        【図５】＜基本練習＞                                          
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i バイエル(Ferdinand Beyer,1806~1863) 
ii 園の生活の歌とは、「朝のうた」(作詞増子
ま す こ
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